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Lucem redde tuae. Dux bone, Patriae; 
Inftar veris enim, vultus vbi tuus 
Adfulfit, populo gratior it dies,
E t foles melius nitent.
Hor. Ub. IV. V.
Parferat Hungaricas, feftis rumoribus vrbes 
A tia per aetherias garrula fama domos.
Scilicet: Auftriacis T E ,  Maxime Praefui, ab oris 
Aufpicibus reducem foluere vota Diis.
Strigoniamque, facrum pignus, cepiffe tiaram 
Caefarea votis Vrbe fauente Tuis.
Hoc equidem fuperefie Tuis virtutibus, olim 
Antiftes, memini, vaticinatus eram.
Hoc milii non ouium fibrae , volucrumue volatus,
Aut maga praefago carmine dixit anus.
Sed Regis, Procerumque fauor, Diuumque poteftas, 
Auguriumque Tuus non leue Sanguis erat.
Quae quoniam tandem rata fu n t, regionibus iftis 
Gratulor, et votis blandior ipfe meis.
Triftibus ergo dehinc ne confice petlora curis 
Patria, iam lacrimis paene fepulta tuis.
Audiit Illa preces> cuius celeberrima fiunt
Nomina, qua latam Nereus lambit humum,
a g Quam
(Quam penes Impedi fafces, titulique manebunt p 
Auftria terrarum dum caput orbis erit.
Illa tui fletum populi, luctumque biluftrem,
Gaudia felici Vertit in illa vice.
S ic , Vbi fuppofitum tonitru tremefecerat orbem 
Iupiter, aprici tempora folis eunt»
Vix bene Vindobonae ( qiiod toto pedtore grator )
Eft Tibi fupremi tradita fumma Pedi,
Protinus innumerae denfant Tua Eedta cateriiae, 
Virtutique vouent tempora longa Tuae,
Accipis, Antiftes , vultu pia vota fereno,
E t capiunt animum talia fefta Tuum,
Vtque decet, memori grates agis ore TH ERE SAE * 
Auctori tanti, Principioque boniv
lamque Vale magnis Dominae dare moenibus Vrbis, 
Teutonicique paras linquere regna foii.
I  iam Pannoniae, Princeps, pete regna fecundo 
Numine, tantarum pondere diues opum,
Talis ab Aeeta quondam Pagafaeus Iafon
Venerat, aUratae Vellere diues ouis.
Talis, Vbi domuit depexos crinibus Indos,
Fertur ab Eois Liber iifle plagis,
Anteuolat, longoque fonans dat figna flagello 
Seflor j in adiundto puiueriilentus eqUo*
Agmine mox longo fequitur phaleratus equorum 
Ordo , vehunt agiles efleda pidta rotae,
Saeuit atrox , crebrisque cauas hinnitibus auras
Im plet, et impolitum fert bene pondus equus.
It comitum poft fida manus} Dominique fauore 
Laetus amor Iuuenum, dulce capefllt iter.
Alma
Alma vitis natura fauet} filet arduus aether»
Dat facilem rhedis mobilis aura viam»
lam Schuechet, et volucrum rapida leuitate rotarum 
Altenburgenfes praetereuntur agri»
Linquis et Hamburgum, et Vallis fruticeta Lupinae*
Xamque abit ex oculis Aultria tota Tuis»
Et procul aerias arces, procul alta videtis
Culmina, Pifonis confpiciunda iugis»
Oiniiia collucent illic: faeuire putares
Mulciberem in miferas igne furente domos»
Non tamen hic faeuit j Tibi enim, Tibi* Maxime Praefui* 
Haec lux, hae tanto lampades igne micant»
Hoc ego me tacitam memini vidijTe per Ardton 
Saepius, vt mediae tempora nodtis erant
Contigit interea felix hortator equorum
Imperii fines * Hungara terra , tui-.
Contigit i et patrii, clamat, faluete Penates *
Et nemora, et noti, dulcia rura , folii
Haud fecus* aequoreis cum fiftit feflus ab vndis*
In patrio celerem litore nauta ratem,
Exfiiit* et carae properata dat ofcuk terrae ,
Mente agitans faeui caeca pericla maris»
Efte bonis auibus nobis modo cognita* tuque
Excipe Pontificem, Pannoni terra, tuum .
Ille dein, fic iufla volunt ( licet Ipfe recufet )
R egia, fupremum Pontificale geret.
Ille deih M yftis, folio fublimis ab alto*
( Haec meruit virtus praemia ) iura dabits
Dixit i et, Eleo veluti de carcere mi (Tum,
Obuiat in variis difeolor agmen equiS«
a 4 Ordine
Ordine quadrifido veniunt) laetiquC coronant 
EfTeda, faxofae feffa labore Viae.
Ergo fatellitio dextra) laeuaque frequente ,
Quod flipereft) pubes im pigra, carpit iter.
Interea Vario fenient fora plena tumultu,
Aeraque per turres aere repulfa fonant.
Attonitumque rei Vulgus nouitate precatur )
Et vouet aetati fecula mille tuae.
V t via finita eft, ventUmquc eft pontis ad oram )
Stare indignantes) ftare iubentur equi.
Heic iterum quanta populum fe nube ferentem! 
Danubius primis non nifi fiftit aquis.
Quam multi Icario Voiuuntur marmore flu6lus ,
Cum fubito iratas concitat Eurus aquas.
Quam redit, itque frequens campos formica per altos, 
Triticeas pleno cum Vehit ore dapes.
Tam ruit in patulas denfifttma COpia ripas)
Ter quater aduentii copia laeta Tuo.
Ipfe Pater turba ftupefit coeunte, caputque 
Suftulit e mediis vuidus Ifter aquis.
Omnis adeft aetas : pueri ) caftaeque puellae,
Femina labentes * Virque coronat aquas.
Quos vbi neftareo Tua lingua refecerat ore *
Et biberat voces quilibet aure Tuas.
Per medias veheris * pOpulo plaudente) plateas
Innumeris comitum cinctus Vtrinque globis#
Qualis Amazonias inter peltata phalangas 
Ibat in Iliaco Penthefilea fblo,
Qualiter aftrorum Coelo Regina fereno)
No&e capiftratis Delia fertur equis.
Qua-
Qualis in Eurotae ripis > Cynthoque iugofo 
Exercet feltos pulcra Diana choros*
Fert humero pharetram, comitum quam mille fequuntuf» 
Illa tamen reliquas eminet vna Deas*
Talis ades j talem denfum Te Myita per agmen 
Fert in ventolis fetuida rheda totis*
Haec j puto, maieltas, Praefui Celfiflime, ciim Te 
Excepit reducem * principis vrbis erat.
Quod iubar illud erit, quae pompae gratia * cum Te 
Accipiet portis Tirnaua dodta fuis ?
Purpura fupremi cum Te velabit honoris »
Cinget et ornataS infula facta comaS*
Vittati longo procedent agmine Patres j
Aufpiciis, Princeps, turba regenda tuis*
Quaeque vetuftarum tedio fub vtroque doriiorum 
Divinis crefcit facra iuuenta focis*
Ibit ouans b feltumque canet Paeana per vrbem *
Cuilibet ex humeris candida vellis erit*
E t quos Nobilibus vigilantia Regia tedtis
Fingit in egregios m afte, togaque viros i
Laeta Seges Patriae , iuuenum pulcerrima pubes #
Ibit in occurfus officiofa Tuos*
Hei mihi! pars a me vix dicitur viia triumphi *
Inftruit occulto qUem Tibi turba finu.
Ipfe ego, ii quid id e l l , lic illa luce tumefcaffi s 
Vt capiant rallus atria nulla meos.
Hunc aurora diem, fpedlacula tanta ferentem *
Ocius heus! Croceis rofcida profer equis.
Fallor? an aduentat, CupidaeqUe adlabitur vrbi
Cominus in llreperis hofpita pompa rotis ?
a 5 Quid
Quid dubitas populofa tuos effundere ciues ,
Hofpitium tanto terra datura Viro ?
Ferque decem meffes viduos iam quefta Penates * 
Gratari fponfo , Strigoni fponfa , tuo ?
Cernis, vfc in curru laetos imitante triumphos , 
Inferat in fedes ora ferena tuas ?
Dilefitae Superis Solymae Strigonidos arces»
Illa mitratorum fertilis ora Virum.
Cuius non vnum cenfet ( fciet orbis) Alumnum 
Inter Purpureos Aurea Roma Patres,
Prom e, quod imponas humeris venientibus, oflrum j 
Annulus eft digitis, infula danda comis*
Tu vero Patriae P ater, et fpes publica R egn i,
Quem toties Diuos orba popofcit humus,
Accipe, Pontificum, facras, infignia, veftesj 
E t radians auro, chryfolithisque Pedum,
Auguftumque caput rutilae fubmitte tiarae,
Aptius haud vllas ambiet illa comas.
N am , fi quis titulis, fi Nobilitate fuorum
Clarus , ab antiquo fanguine iacdat Auos.
Nori Tibi Nobilitas, non clarum nomen Auorum,
Nec tanto dignum Praefule ftemma deeft.
Perlege pendentes numerofa per atria ceras,
Et repete annales, Magne J osephe , Tuos.
Illic, quos ardens euexit ad aethera virtus,
Inuenies Proauos, nomina clara, Tuos,
Qui pietate Deum , ftri&o mucrone Penates,
Perpetua Reges demeruere fide,
Ille , Palatinae fummam qui Sedis habebatt
Cafurum nunquam quo Patre nomen habes,
Viult|
Viiiit} et ex alto patrios laetatur honores,
A  titulo Gnati nobiliore premi.
Da veniam Genitor 5 nam nullum Stephana fummo 
Altius imperium Praefule Regna Vident.
Quid memorem virides, Heroum infignia, lauros $ 
Maiores toties quas meruere Tui?
Arcuit hic muris inimicos 3 ille cruentam
Pro Duce, pro Patria vidtima planxit humum»
Ille, Ducum exuuias , parmas, galeasque comantes 
Impauida retulit vi&or ab hoffce manu,
Eft igitur, quem nunc Praefui venerande capeflis,
Qua fatus es, tanto digna fauore Domus,
Sed genus, et Proauos, et nomen grande Parentis, 
Materiem laudis non cupis efle Tuae.
Non ego , quod Decios aequas, et fanguine Collos
Grande voco 5 quamuis hoc quoque grande vocq.
Qui genere, et tantum titulis tumet altus auitis , 
ludice me fallis derogat ille fuis.
Ingenio famam , propriifque extendere fa&is.
Hoc fcft, quod folum glorier efle meum.
At Tibi iam viridi princeps, Antiftes, in aeuo 
Virtutem generi iungere cura fuit»
Iam ferulae fubdu&a manus , nucibusque relidis 
Edomitos aetas apta regebat equos.
Cum Ducis aetherii Coeleftia caftra fequutus,
Subdis diuino libera colla iugo.
Non Te perpetui feries odiofa laboris,
Non Te curarum pondera mille mouent.
I generofe puer, quo Te calor ille volentem 
Fert i aderunt cauflis omnia digna fuis.
A.ugu-
Auguror, eueniet. Patrio procul aethere pulcer 
Impetus, externas fuadet adire domos.
Iam Tuus aerias animus fuperauerat Alpes,
Et fibi Tarpeia legit in arce locum.
E lig e , quid facias? patriae hinc retineris amore, 
Hinc vocat in terras Italis ora fuas.
Vicit amor patriae. Vultu maerente iubetur.
Aulonis adfpe&u terra carere Tuo.
Aptius in patriis coleris, ftudiofus, Athenis, 
Lucidaque ingenio tendis in aftra Tuo.
Mentoris inftar e ra t, nomen fublime, Prilefzky , 
Inter Theologos, Hungara terra, tuos.
Hoc duce fecretos fidei, coelique receftus1
Difcis, et ignauam defpicis ales humum.
Hoc duce dum certas calide? plaudente Lycaeo 
Impofita eft capiti Laurea vota Tuo.
Nec leuiore facras cura coluifle Camoenas,
Narraris, ftudii natus ad omne genus.
Hinc placidi mores, hinc irae inamabilis horror ,
( Pace Tua ) magnis gloria maior Auis.
Nec Tibi deft variae diues facundia linguae, 
Iudiciumque lagax , Eloquiique nitor.
Viderat has iam tunc ( quid enim non Illa videret ? ) 
Diuitias animi diua TH ERES A Tui.
Vix Tibi depofita eft adtae praetexta iuuentae,
Vix patuit libis Numinis ara Tuis.
Mox Tua multiplices virtus fpe&ata per actus,
Per numeros fefe fuftulit aucta fuos.
Accipis innumeros, mandato Regis, honores?
O ! quanto T  ua fe gloria tefte probat.
Neu
Neu referam reliquas, virtutum praemia, Mitras3 
Quales tam meritae fuflinuere comae.
Teftis erit, quae Te fibi nunc fuf^irat ademtum5 
Non bene compoiitas orba Colo.ca comas.
Inter vt Heliadum denfos abfcondita ramos 
’ Deflet dilectum Daulias Ales Ityn 5
V t cultus oblita fu i, folitique decoris,
Flebilis amifloNata parente dolet:
Non illi crinalis acus , non cingula curae,
Non ambit teretes lucida concha manus $
Non baccae , lapidesque iuuant Oriente parati,
Nec libet auratos corpore ferre finus»
Trifte fluunt pulli niuea ceruice capilli,
Pyxides hinc, illinc aurea flabra iacent.
Non in odoriferis incedit lenta viretis ,
Non legitur tenera lutea caltha manu.
Non violas humedtat aquis, fi dempferis illas,
Quas Patris e gemino lumine fata cient.
Lurida contuetis non cantibus infonat aedes,
Pledtraque de Dominae muta dolore, filent.
Solus, quem cari dederat fibi cura Parentis,
In tantis citharae cafibus vfus adeflt.
Hanc ferit, hac repetit triftes miferabilis odas, 
Quaque poteft curas effugit arte fuas.
Aut f ic , aut etiam ludfu grauiore parentat,
Heu ! iam non Patri maefta Coloca fuo.
Scilicet hoc vrbi fueras digniflime Praefui,
Quod Genitor natae dicitur efie fuae.
Sed lacrimis non eft locus heic. Adducito lor& 
Fortius, et gyro labere Mufa tuo.
Eft
Eit fuper Europen notus, fuper Afida terram,
Infignis Stephani nomine R egis, Eques.
Sufpicit Authorem legio, Primumque Magiftrum
Haec Maieftatem, diua T H E R E SA , Tuam.
Non videt Illa fuae fine Te fat firma cohortis 
Robora , Te caftris inferit ergo fuis.
Induis, Antiftes, maculofae vellera tigris,
Et fluit ex humeris aurea palla Tuis.
Imponis capiti galeam, quam crifta coronat,
Sunt Tibi , quas potllt crifta decere, comae.
Illic , Imperii miftus Primoribus , audes
Augufto Regum faepius ore frui. '
Curia T e pariter vidit, ftupuitque difertum 
Peftini, feptem ledta corona Virum.
Tempore deficiar, titulos fi perfequar omnes;
Per quos Te niueis gloria vexit equis
Vltima Te properat poft lucium laeta decennem 
Cingere Pannonii prima tiara foli.
Quis gradus vlterior ? quod alius culmen honoris 
Reftat virtuti, Magne Josephe, Tuae ?
Incipe Batthyanio locuples iam Principe dici
Hungara terra, fine hoc Principe pauper eras.
Plaudite Strigonidum, lapidofa cacumina, colles; 
Quem toties votis expetiiftis, adeft.
Aurea Sanclorum fuerant heic templa Deorum;
Hei mihi! fed longa procubuere die.
Hofpitiis fua forma redit, fua gratia facris ,
Vrbs etiam e buftis furgit auita fuis.
Felices iam ladlis eunt, iam nedlaris amnes,
Nec fterili lolio cultus abundat ager. A
Per-
Mergite Tartarei» gens immanfueta, manipli,
Impia facriiega ftringite tela manu
Vincet abhinc virtus , mihi credite: Praefule forti 
Fortia pro feptis bella gerente fuis.
Vincet: et, vt nauis tumidis erepta procellis,
Latrantis fruftra murmura ridet aquae.
Sic pietas, virtusque fuis defun&a periclis,
Temnent adfultus, impia turba, tuos.
EfgO Szelepdlnios nondum, Magnosque Verantes , 
Perdiderant Mitrae) Pannoni terra, tuae.
Viuunt Efztoradae, viuunt ingentia Magni
Nomina Szecfiadae , Saxoniaeque Ducum
Agnofce O ! Coeli pro te Vigilantis amorem
Patria, tam celebres Patria na£la Viros»
Da pia tura focis, da facris munera templis 5 
Pendeat ex altis hoftia multa tholis*
Fumida cingantur textis delubra coronis,
Ceifaque puluereus verberet aftra fragor»
Aera fbnent, feftis late micet ignibus aether. 
Spargantur longae flore recente vke.
Ducantur ludo nofiteS, agitetque iuuentus
Laeta choros, plaufu compita pulfa fremanfcs
Viuat Io ! felix Cumaeos Praefui in annos,
Viuat, et e noftris augeat Ille fluos»
Per qtiam Pannonius tot commoda percipit orbis, 
Crefcat, et aeternum floreat illa Domus»
Me quoque gratantem, properataque vota ferentem * 
Ad minimos, Coelo digne Vir, adde Tuos.
Sunt equidem, qui T e , fateor, fine fine, Tuasque 
Ingenio laudes fertiliore fanent»
Spem
Spem tamen illa Tuae mihi dat Clementia mentis,
Aequum Te votis V ir fore Magne meis.
Scilicet haud pretio M agni, fed amore monentur,
E t capitur minimis mens generofa datis.
Non ego me vobis audax compono Poetae
Pannonii 5 a nobis iit procul ifte furor.
Sed, velut argutos inter ftrepit anfer olores, 
lmmiftus do£Hs fic ego canto choris»
Interea, quodcunque mihi Natura dedliH
Ingenium, Patriae feruiet omne meae.
At T u , cura Deum, veterum DOMVS AUSTRIA Regum. 
Tam facra cur niteat, quae facis vna, diesj
In folio quae tuta Tuo Regina triumphas ,
Cui canit expertes Martis Alauda dies $
Semper ad Hungariam vultu DOMVS ALM A fereno 
Reipice. Sic fceptris iit mora longa Tuis.


